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BILAGA I TILL MARPOL 73/78-KONVENTIONEN REVIDERAD 
 Den  reviderade bilaga I träder i kraft internationellt 1.1.2007 
Bilaga I till MARPOL 73/78-konventionen har reviderats genom resolution MEPC.117(52) 
 som antogs av Internationella sjöfartsorganisationens  (IMO) kommitté för skydd av den
marina miljön (MEPC) den 15 oktober 2004. 
Den reviderade bilaga I träder i kraft internationellt den 1 januari 2007. I bilagan har 
kraven på anordningar och konstruktion skilts åt från driftskraven och kraven på 
 existerande fartyg och kraven  på nya fartyg förtydligats. Numreringen av reglerna i 
bilagan är också helt ny. Ändringar i sakinnehållet har inte gjorts. 
IOPP-certifikat 
Enligt IMO:s cirkulär MEPC.1/Circ.513 är sådana IOPP-certifikat och bilagor till dem som är 
 giltiga när  den reviderade bilaga I till MARPOL 73/78-konventionen träder i kraft giltiga till
 dess certifikatens giltighetstid utgår. Certifikat och bilagor som beviljas därefter måste 
uppfylla kraven i den reviderade bilaga I. 
Oljedag böcker 
Sjöfartsverket har gett ut en ny oljedagbok för fartygs maskineriutrymmen  (Del I) som 
överensstämmer med kraven i den reviderade bilaga I till MARPOL 73/78-konventionen. 
Oljedagbok Del I kan erhållas från Edita Publishing Oy. 
Också den oljedagbok som gäller oljetankfartygs  last och barlast (Del II) har reviderats så 
 att  den motsvarar kraven i den reviderade bilaga I till MARPOL 73/78-konventionen.
Oljedagbok (Del II) kan erhållas från Sjöfartsverkets bibliotek. 
Rederierna bör anskaffa nya oljedagböcker för sina fartyg. 
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